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Vorwort
Dieses Dokument enthält redaktionelle oder fachliche Änderungen zu BAWMerkblatt Anwendung von
Kornfiltern an Bundeswasserstraßen Ausgabe 2013. Die Änderungen sind bei Anwendung zu beachten
und werden bei einer Neuausgabe in das Merkblatt übernommen.
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Änderungen
Position (Seite, Kapitel, Absatz) Änderung
S. 16, vorletzte Zeile „Planungsvorbereitung“
ersetzt durch
„Planumsvorbereitung“
Anlage 1, Tabelle A.1.1,
Zeile „Kaubisch“
„d < 0,02 mm“
ersetzt durch
„d < 0,06 mm“
und
„P > 10 %“
ersetzt durch
„10% < P < 60%“
Anlage 1, Tabelle A.1.1,
Zeile „Zieschang“
„Cu ≤ 52“
ersetzt durch
„Cu ≤ 25“
